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Az előadás kezdete hét és fél órakor.
K .  M M e g y e s s i J f M C i V i  9ff*flŐ9 a budapesti nemzeti színház 
művésznőjének második vendégfellépésével:
D G B B E C Z E N l
DL Idénybérlet 150. szám.
P&roi.
Pénteken 1882
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
VIII. Kis bérlet 10. szám.
  PároB.
Április hó 1-én:
K. Hegyessi Mari úrnő vendég fellépésével.
PADIJA ZSARNOKA
Dráma 3 felvonásban. Irta : Hugó Viktor. Forditolla: Endrödy Sándor. (Rendező: Peterdi.)
S Z B M B L Y E K :
Maiipieri Angelo, podesta — — Bács. Egy szerecsen apród Madurovics Zs.
Bragadini Katalin — K . H e g y e s s i  M ari úrnő. Éji őr — Németi.
Tisbe — — — Rónaszékiné. Ajtónálló — — — Ernyei.
Eudolfo — — — Peterdi. A páduai szent Antal dékánja — Czakó.
Hornodéi — — — Balassa. Főpap — — — Rajcsányi.
öaleofa Anafesto — — Szendrei M. Szolga — — Kőszegit i.
Regin el la __ — — Kiss Irén.
Dafiie — — — Fejes Lidi. Tőrténefchely: Pádua. Idő: 1549 Donato Ferenc* dogé idejében,
Helyárak: H-od emeleti páholy 3  frt.I. r. támlásszók az első nógy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás- 
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, déln. 3—5-ig és este a pénztárnál. E s t i  pénztáruyitás 6  órakor.
A g g  J L
Holnap szombaton 1892. április hó 2-án p á ro s  b é rle tsz ü n e tb e n ,
K. Hegyessi Mari úrnő, a budapesti nemzeti színház művésznőjének 3-ik és u’.olsó vendég fellépésével:
A czigány.
Fulydssím 171.
Sz ig' ige I i n épszi n m ü v e.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
(Bgm.)Dehí-eOiéüi 1893. H föuátoU  & város könyvnyoíadájáb&a. — 369
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
